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集贤、史 馆 诸 职，亦 系 差 遣 无 品 秩，故 常 假 以 他
官。”［13］849由于官职较多，此处便不引史料佐证。这











































































































































































































































































































































Study on the Ｒeward System Concerning to
Tuan Zhen＇s Epitaph
JIN Peichen
( Chinese Department of Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: The reward system in the Tang Dynasty affected all aspects of the life towards scholars． The promo-
tion of scholars and the official title rewarded by the government for their relatives，in addition to the request of the
scholars themselves to the court，are also related to the collective awarding activities． The epitaph of Yuan Zhen
which is written by Bai Juyi records the information of Yuan＇s mother Called Zheng who was awarded the honorary
title for the Chen Liu Madam and Yuan Zhen was the official adviser named Zheng Yi Da Fu at that time． However，
these messages was only noted in the epitaph without other sources． In fact，there involves the reward system in the
Tang Dynasty behind the epitaph of Yuan Zhen． The title of Chen Liu Madam as well as the official position about
Zheng Yi Da Fu is from the collective awarding activities． Zheng was rewarded for the title of Chen Liu Madam in
Tang Mu Zong＇s period while Yuan Zhen got the promotion from Tong Yi Da Fu to Zheng Yi Da Fu in Tang Jing
Zong＇s period because of the collective awarding activities．
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